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тобто веб-сайтами, де автор може розмістити важливу інформацію, 
або прокоментувати актуальні події.   
На заняттях з англійської мови за допомогою інтернету  можна 
вирішувати цілий ряд дидактичних завданнь: формування навичок 
читання, удосконалення навичок письмової мови, поповнення 
словарного запасу, формування мотивації до вивчення англійської 
мови. 
Інтернет робить можливим : 
Експериментальне вивчення англійської мови. Студенти мають 
можливість ознайомитися з різноманітним досвідом суспільства.  
Стимуляцію мотивації. Окрім ігор і розваг, які популярні 
серед молоді, інтернет пропонує різні види діяльності. Це дозволяє 
студентам почувати себе більш незалежними.  
Зростання досягнень студента. Інструкції он-лайн 
допомагають студентам удосконавлювати свої лінгвістичні вміння, 
заохочують їх до творчого процесу і допомагають будувати свою 
стратегію. 
Формування комунікативних навичок. Посилаючи e-mail і 
приєднуючись до широкого кола співбесідників, студенти мають 
змогу спілкуватись з людьми, яких ніколи не зустрічали. А також 
мають змогу спілкуватись зі своїми одногрупниками, виконуючи, 
наприклад, спільний проект.  
Індивідуалізація. Соромливі, або з недостатніми  
лінгвістичними знаннями студенти, мають великі переваги в співпраці 
з іншими студентами. 
     Вивчення іноземної мови  має культурний підтекст. У світі, де 
інтернет стає все більш поширеним, завдання  викладача –допомогти 
студенту знайти потрібний сайт і почувати себе повноцінним  
громадянином  глобального простору, як в аудіторіїї, так і за ії 
межами.   
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Long aspirations of Ukraine to become an equal member of the 
international community and European integration processes caused the 
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need to bring Ukrainian legal system and legislative framework into line 
with international standards. According to the indexes of sociological 
research of many international institutions, Ukraine is one of the most 
corrupted countries in the world. Taking into account these processes, 
along with the other problems and tasks facing Ukraine, the corruption 
prevention is getting top priority. 
Recognizing the necessity of struggle against corruption, the 
international community started uniting. Such complex phenomenon as 
corru[ption exists even in the most democratic and legal states. It is socially 
negative and dangerous, contradicts the principles of social justice and 
society moral, threatens law rules. 
The result of this cooperation is the adoption of the  international 
legal acts complex at the level of the United Nations and European 
institutions, aimed to establish the uniform standards of fighting against 
corruption at the international level, and  to implement them by means of 
direct internal struggle with this phenomenon. Ukraine has supported most 
of these acts in the system of national legislation, including the Law of 
Ukraine «On Grounds of Corruption Prevention and Counteraction» [1], 
but an issue of its practical realization is problematic.  
Under conditions of normal development of democracy, corruption 
is an ordinary phenomenon. Typical Ukrainian democracy is characterized 
by the complete lack of control and impunity when power is united with the 
shadow capital, and society loses moral orientation, so that the unrestrained 
general public greed is prevailing. 
Signing the Association Agreement with the European Union, 
Ukraine takes the responsibility to overcome corruption [2]. In this context 
it is necessary to realize a definite plan of consecutive and reasonable 
actions; namely, the optimization of anti-corruption legislation, 
implementation of international standards of corruption prevention. It is 
also necessary to create a single, centralized, independent anti-corruption 
body. The next government task of the  corruption prevention is to 
strengthen coordination between authorized bodies. 
Today there is no political will to create an effective political anti-
corruption agency and the pressure from existing European structures, 
independent experts or political opposition is insufficient. 
It is a complex crucial process, both for the bureaucratic apparatus 
and for the society, and it is necessary to develop a single, strategic policy 
of prevention this social disease. It is also nessessary to strengthen the 




The most closely Ukraine as a rightful member in solving of this 
problem cooperates with the United Nations by joining the UN Convention 
against Corruption [3], which is the most universal international act, that 
unifies norms and standards in fighting against corruption, and is a 
reference point of all UN member states, including Ukraine. 
The public must fight with the corruption, monitoring the activities 
of public officials authorities, controlling the implementation of anti-
corruption laws. For its part, the state must ensure the widest possible 
public access to public information about the activities of state authorities, 
thus contributing to public awareness and the ability to control government 
activities that will provide the principles of publicity, openness, 
transparency of activities of the state apparatus. 
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Relevance of the research of vehicles technical inspection 
procedure is determined by constant change and reorganization of the State 
Automobile Inspectorate, amendments to the Law of Ukraine "Traffic On", 
the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of 
Ukraine on elimination of excessive government regulation of road 
transport". So, the aim of the mandatory technical inspection is to simplify 
the life of citizens, but under discussion is the problem of choice: to use the 
present general technical control of vehicles, or to reform it to a harder 
form of control.  
